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This report is concerned with the comprehensive calibration for DSC (Differential Scanning 
Calorimetry) instrument, which has been carried out with the intention of equalising the baseline 
slopes of the two instruments. It contains two procedures of the temperature adjustment and the 
correction of slopes. Samples of indium and tin were used to adjust the temperature indicator with 
heat scans between 40 and 200°C, 40 and 270°C for indium and tin respectively. The slope 
correction was aimed at making it flat with the heating scans of the same temperature range as 
used in the temperature adjustment. In addition, it was examined one year after the slope 
correction how the baseline was drifted by the usual employment. 
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2. 実 験 
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点の文献値は 156.6℃, 231.9℃, 融解エンタルピーの
文献値は 28.4J/g, 59.6J/g である[4]. 
インジウムについては 30～200℃の範囲で, スズ
については 30～270℃の範囲で速度 10℃/min で昇温





DCS200 は slope 値を-50～50 の範囲で入力してス
ロープを変えることができる. 校正をはじめる前の
slope値は 1号機, 2号機それぞれ-3.778, 18.29だった. 
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3.2 2 号機の温度校正 
温度校正の手順は, 下記①～③の通りである. ①
現在設定されている T.offset と T.gain の値を記録す
る. 校正をはじめる前の T.offset と T.gain の値は
-1.851E+00 と 1.007E+00 だった. ②インジウムとス
























ここで a, b はそれぞれ①で記録した T.offset の値と
T.gain の値, xIn, xSnは②のインジウム, スズの融点実
測値[℃]である.  
 
3.3 1 号機の温度校正 
インジウムとスズを昇温測定し, 融点の実測値を
記録する. 1 号機の場合は, ABC 設定の温度補正にイ
ンジウムとスズの文献値と実測値をそれぞれ入力す
ることで自動的に校正値が算出される. 校正前の


























 Fig.2 は 2 号機に入力した slope 値と, そのとき得
られた DSC カーブから算出したスロープの傾きを
プロットしたグラフである. 本研究では, 2 号機のス
ロープを 1号機のスロープにそろえるように試みた. 
1 号機で得られた DSC カーブのスロープの傾きは
-17.78 であり, 2 号機に入力するべき slope 値は-14.00
となる. 
Fig.3 にはスズを測定して得られた DSC カーブに
ついて, (a)校正前と(b)校正後を示した. 2 号機の



























Fig.3  (a)校正前と(b)校正後の 2 号機のスロープの
比較 . 校正前は slope=18.29, 校正後は
slope=-14.00. 参考のため, slope=-3.778 の 1
号機の DSC カーブを示している. 





























Fig.2  2 号機で得られたスロープの傾きと入力し
た slope 値の関係. 
2
  
dq/dt の値は, 200℃において校正前で 0.26mW, 校正
後で 1.48mW と変化した. 校正により, 2 号機のスロ
ープと 1 号機のスロープがそろったことがわかる.  
 





































































































































1号機ではT.offset = -0.192034, T.gain = 0.998675と
いう値が得られた . また(1), (2)式から 2 号機の
Fig.5  1 年経過後の DSC カーブの比較. (a)(c)はイ
ンジウムを, (b)(d)はスズを測定した結果. 




T.offset = -0.2088, T.gain = 0.9978 という値が得られ




行った. Fig.4(a), (c)はインジウムを用いたときの, (b), 
(c)はスズを用いたときの1号機, 2号機の温度校正の
結果である. 校正後は 1 号機, 2 号機ともにインジウ
ムとスズの融点が文献値とほぼ同じ値を示した. 
 
5. 校正から 1 年後の状態 
 
校正してから 1 年経過した状態の 1 号機および 2
号機に関して, スロープおよび融点温度がどの程度
変わるのかを観察した結果を Fig.5 へ示した. 1 年間
で測定を行った回数はそれぞれ 157回, 326回である. 
温度範囲と昇温速度は 1 年前と同じである. Fig.5(a), 
(c)はインジウムを用いたときの, Fig.5(b), (d)はスズ
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